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Karqvaa'r OJII{BEPA CTAHIIIIIIh BJEIIITI.IIIA, Marrcrap HayKa o Meuarwenry us EeorpaAa,
upucrynura je 6. cenreu6pa 2016. ro,ryrue y 15:00 vacora jalnoj o46panu AoKropcKe ,4lceprarpaje,
IIoA HaoJIOBOM:
,,YTI{IIAJ OF}.KE I4 OBPA3OBABA HA IIEPOOPMAHCE OPTAHII3AIII,IJE II
3MOBOJbCTBO 3AIIOCJIEHIIX(
upe4 xouncrajou ogpefenolra O4,ryrou Hacrasno-uaynror seha u Cenara Vnuaepsrarera Vnr,rou, a
r<ojy ca.unarajy:
- npo$. 4p Cevrzc:ral flaynonuh, upe4ce4nar r<our.rcraje
- npo$. 4p Xunr<a flpxyr, rrlenrop
- rpoQ. Ap MrpjaHa (Dpauqemro, vnalr xouucr.rje
Koruucrja je crerna )tseperle 4a je rau4zgarr<rarra ua januoj o46paru AoKropcKe ,qlcepraquje
noKa3aJla Aa BnaAa uarepnjou rojy je cauoctamro o6pagr.rna r,r o6parnoxc,rna Hay{He 3aKrbyrKe Ao
rojuxje 4ouna y cBoM paAy.
Ha ocnony nane4enor Kouucuja je je.4ror:racuo yrnp4r,rra
orIEHy
Aa je OJII4BBPA CTAHIIilI,Ih BJEIIITI,IIIA o46pannna AoKropcKy Araceprarrujy re je na raj
HaTILIH I{cnyHLIna cBe ycnoBe 3a crr4uarbe Ha1..{Hor crerreHa\ORTOP EROHOMCRWX IIAYRA.
Y Beorp a[y , 6 . cenreu6 pa 2016 .
llpoQ. ap Mrapjaua OpanqerrrKo, upo$ecop
Oarynrera 3a rrpaBHe r,r rocJronne crygzje
4p Jlarap Bpxaruh y Honou Cary
9rasonu KoMr,r
Berr{cJraB flayuonuh
llpo$. ,up Xunra llpNyrl
